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Please silence all electronic devices for the duration of the concert. Thank you. 
Suite for Oboe and Piano 
Prelude 
Sara ban de 
J\Iinuetto 
Geheimes 
Anastasia Ervin, oboe 
Aelsa Butler,piano 
Auf dem \Vasser zu singen 
Ashley Bautista, 111ezzo-soprano 
Grace Zimmerman, piano 
Sonata for Violin and Piano No. 1 in A lvlinor, Op. 105 
I. Mit leidenschaftlichem Ausdruck 
Maya Favis, 11iolin 
Erica Gallermo, piano 
Frauenliebe und -leben, Op. 42 
Er, der Herrlichste von alien 
Ich kann's nicht fassen, nicht glauben 
Ivana Popovic, soprano 
Grace Eom, piano 
Flute Sonata in B Minor, B\W 1030 
II: Largo e dolce 
Ill: Presto 
Clair de Lune 
Mandoline 
Les berceaux 
Viola Sonata (1919) 
III. Adagio 
i\Iayely Villagran,}711/e 
Luis Solis, piano 
Jessica Bella, soprano 
Kara Solis, piano 
Sam i\Ieade, lliola 
Andrew Maya, piano 
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